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PASIR MAS - Banjir yang dan sepat. 
melanda Rantau Panjang “Selain menahan sen- ' 
di sini sejak beberapa hari 
lepas membawa rezeld ke- 
pada seorang pemuda de- 
ngan menjual ikan darat 
yang mendapat perminta- 
*an tinggi daripada masya- 
rakat setempat.
Mohd Nazri Che Te- 
ngah, 24, dari Kampung 
Bawah Lembah, Gual Pe- 
riok di sini berkata, beliau 
mengambil peluaiig mena­
han pukat di kawasan di- 
naiki air seldtar Rantau 
Panjang untuk menangkap 
pelbagai jenis ikan darat 
seperti keli, hanian, temba- 
kang, limbat, tapah, patin
diri pukat, saya juga mem- 
bantu menjual hasil tang- 
kapan saudara-mara dan 
rakan-rakan di tepi jalan.
“Dengan jualan seba- ( 
nyak RM15 bagi sekilo- 
gram semua jenis ikan, 
dapatlah saya tambali pen- 
dapatan selain dibaliagil<an , j 
bersama ral<an-rakan,” ka- j
tanya ketika ditemui di Ja- :
lan Pasir Mas-Rantau Pan- Mohd Nazri (kiri) melayani pelanggan yang ingin membeli ikan darat 
yang dijual di tepi Jalan Pasir Mas-Rantau Panjang.jang di sini baru-baru ini.
Mohd Nazri berkata, ikan darat agak menggeli- “Setakat ini, tiada keja- 
setiap hari dia mampu kan namun masih ramai dian tidak diingini berlaku
menjual sehingga 50 kilo- yang gemarkannya apatah ketika proses menangkap
gram pelbagai jenis ikan lagi jika dibuat gulai joining ikan. Kalau terkena sengat
“Bagi sesetengah orang, ataupun digoreng berlada. itu perkara biasa," katanya.
